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A Study of Persuasive Communication Efficiency in Bicycling Promotion 
to High School Students in Nan City1 
 
Pondej Chaowarat2 




 The research aimed to study communication types used in Nan city, to evaluate 
communication  types  that  affected  the  secondary  school  students’  bicycling  use,  and  to  propose  
the effective cycling activities or projects for the further cycling campaigns. The secondary 
school students, totally 398, were purposively selected from Nan Christian Suksa school and 
Satrisrinan school. The instrument of the study consisted of the observation, the in-depth 
interview, the documentary study, and the questionnaire. The collected data were analyzed using 
mean, percentage, and standard deviation; and the content analysis was employed for the 
interview data. The findings revealed the following: Communications concerning bicycling 
promotion in Nan city were successful in creating positive attitudes towards the secondary 
school  students’  bicycling  use  in  terms  of  the  environmental  friendliness,  the  cost  saving,  and  the  
health; while the available communications failed to create the sense of conveniences, safety, 
and fastness. Therefore, bicycling use was mostly for sports, fun and recreation; whereas a few 
were  for  main  students’  activities:  some  private  activities,  buying  things  at  local  shops,  or  going  
to  school.  Although  the  rate  of  students’  bicycle  use  is  high,  it  is  likely  to  decline,  that  is  
necessary to find a solution. Communication models affected to the bicycling promotion 
differently.  The  effective  model  included  the  bicycling  use  in  the  community’s  daily  life;;  and  the  
bicycling infrastructure such as the bicycling lane, the signage at the gateway, and bicycle rental 
shop, for the perception and recognition stage;  the community bicycling use, the parents and 
friends’  supports  the  accept  and  agreement  stage.  However,  the  finding  was  unable  to  identify  
the effectiveness of the communication types in the third stage. 
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 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคŤเพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารแบบตŠางๆ ท่ีปรากฏในเขตเทศบาลเมืองนŠาน เพื่อ
ประเมินรูปแบบการส่ือสารแบบตŠาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชšจักรยานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา และเพื่อ
เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสŠงเสริมการใชšจักรยาน กลุŠมตัวอยŠางเปŨนนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษา
โรงเรียนนŠานคริสเตียนศึกษาและโรงเรียนสตรีศรีนŠาน จํานวน 398 คน ซึ่งไดšมาโดยกําหนดขนาดกลุŠมตัวอยŠางใชš
สูตร Yamane (1967) และการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected Sampling) เครื่องมือการวิจัย 
ประกอบดšวย การสังเกต การสัมภาษณŤเชิงลึก การสืบคšนเอกสาร และแบบสอบถาม ตัวแปรท่ีใชšในการวิจัย ไดšแกŠ 
ตัวแปรตšน คือ รูปแบบการส่ือสารเพื่อโนšมนšาวใจ และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของส่ือในการโนšมนšาวใจดšาน
การรับรูš ดšานการยอมรับ และดšานการยอมรับปฏิบัติ ระยะเวลาวิจัย 5 เดือน วิเคราะหŤขšอมูลโดยใชšคŠาเฉล่ีย คŠา
รšอยละ สŠวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหŤเนื้อหา ผลการวิจัยพบวŠา การส่ือสารดšานจักรยานในเมืองนŠาน
ประสบความสําเร็จในการสรšางทัศนคติดšานบวกตŠอการใชšจักรยานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมือง
นŠาน เรื่องการเปŨนมิตรตŠอส่ิงแวดลšอม การประหยัดคŠาใชšจŠาย และสุขภาพแข็งแรง แตŠไมŠสามารถสรšางการรับรูšเรื่อง
จักรยานมีความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วไดš ดังนั้นจักรยานจึงใชšเพื่อการออกกําลังกาย ความสนุกสนาน และ
ผŠอนคลายเปŨนสŠวนใหญŠ แตŠการใชšจักรยานในกิจกรรมหลักในชีวิตประจําวันมีนšอย เชŠน ไปทําธุระ ซื้อของ หรือไป
โรงเรียน แมšวŠานักเรียนมีอัตราการใชšจักรยานสูง แตŠมีแนวโนšมลดลง ซึ่งจําเปŨนตšองหาแนวทางแกšปŦญหา  รูปแบบ
การส่ือสารมีผลตŠอการโนšมนšาวใจในการใชšจักรยานแตกตŠางกัน รูปแบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
โนšมนšาวใจ ไดšแกŠ ขั้นการสรšางการรับรูšและการจดจําไดš คือ การใชšจักรยานในชีวิตประจําวันของชุมชน โครงสรšาง
พื้นฐานงานจักรยาน เชŠน เสšนทางจักรยาน รšานจักรยาน และรšานใหšเชŠาจักรยาน ขั้นการยอมรับและเห็นดšวยกับ
สาร คือ การใชšจักรยานของคนในชุมชน การสนับสนุนการใชšจักรยานของผูšปกครองและเพื่อน และขั้นการยอมรับ
ปฏิบัติ ไมŠสามารถสรุปผลไดšวŠารูปแบบการส่ือสารใดมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการวิจัยนี้ 
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เปŨนผลดีตŠอ สุขภาพของประชาชน มาตรการ ท่ี
นํามาใชšในการสŠงเสริมงานจักรยานสามารถแบŠงออก
ไดš 4 ประเภท (Federal Ministry of Transport, 
Building and Housing, 2002) ไดšแกŠ 1) การพัฒนา
เสšนทางจักรยานและส่ิงอํานวยความสะดวก 2) การ




ความรูš  ซึ่ ง เรี ยกวŠ า  “มาตรการนิ่ มนวล (Soft 
Measure)” (Environmental and Health 























ฐานสําหรับจักรยาน เชŠน ทางจักรยาน ท่ีสมบูรณŤ ถšา
เมืองไมŠสามารถทําทางจักรยานแยกออกจากทาง




















นายภิรมยŤ เทพสุคนธŤ วันท่ี 25 ตุลาคม 2555) 
 ปŦจจุบันเมืองนŠานไดšรับการสŠงเสริมใหšเปŨน
เมืองทŠองเท่ียวอยŠางยั่งยืน (ประกาศพื้นท่ีพิเศษเพื่อ
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การใชšจักรยาน คือ การส่ือสารเพื่อการโนšมนšาวใจ 
หมายถึง การชักจูงใหšเกิดการเปล่ียนแปลง หรือการ
สรšาง หรือการดํารงไวšซึ่งทัศนคติของผูšถูกโนšมนšาวใจ 
ซึ่งมีผลตŠออารมณŤ และพฤติกรรมตŠอไป (อรวรรณ 
ปŗลันธนŤโอวาท, 2542) การส่ือสารท่ีปรากฏใน
กระบวนการนี้สามารถวิเคราะหŤตามองคŤประกอบ
ของการส่ือสาร (Laswell, 1948)   1) แหลŠงสาร 
(Source) หมายถึง บุคคลหรือหนŠวยงานผูšสŠงสาร 2) 
สาร (Message) หมายถึง เนื้อหาหรือโครงสรšางของ
ส่ิงท่ีพูดหรือเขียน 3) ส่ือ (Channel) หมายถึง ชŠอง
ทางการส่ือสาร 4) ผูšรับสาร (Receiver) หมายถึง 
บุคคลท่ี ผูš สŠ งสาร ต้ั ง ใจใหš ไ ดš รั บสารนั้ น  และ5 ) 
เปŜาหมายท่ีประสงคŤ (Destination) หมายถึง 
จุดมุŠงหมายท่ีตšองการใหšเกิดข้ึนจากการส่ือสารนี้ การ
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการส่ือสารใชš
แนวคิดของ Mcguire (1969) ซึ่งแบŠงขั้นตอนการ
ตั ด สิ น ใ จ เ ปŨ น  3  ร ะ ดั บ  ( อ ร ว ร ร ณ , 2 5 4 2 ) 
ประกอบดšวย 1)  ขั้นการเรียนรูš  (Learning or 
Cognitive Stage) เนšนการรับรูšความรูšและความ
เขšาใจเพื่อใหšกลุŠมเปŜาหมายรูšจักและเขšาใจจักรยาน 2) 
ขั้นความรูšสึก (Feeling or Affective Stage) มุŠงใหš
กลุŠมเปŜาหมายเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ ใหšชอบ
จักรยาน หรือใหšมีทัศนคติดšานบวกตŠอการใชšจักรยาน 
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 การวิจัยนี้เปŨนการวิจัยเชิงสํารวจ ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุŠมตัวอยŠาง  
  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ีมี
อายุระหวŠาง 12-18 ปŘ และกําลังศึกษาภาคเรียนท่ี 2 
ปŘการศึกษา 2555 ในโรงเรียนนŠานคริสเตียนศึกษา
และโรงเรียนสตรีศรีนŠาน ซึ่งเปŨนโรงเรียน มัธยมขนาด
ใหญŠ ซึ่ ง ต้ังอยูŠ ในเขตเทศบาลเมืองนŠาน จํานวน 
2,004 คน กําหนดขนาดกลุŠมตัวอยŠาง โดยใชšสูตรของ 
Yamane (1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรšอยละ 95 
จํานวน 398 คน เลือกกลุŠมตัวอยŠางโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selected Sampling)   
  
ตัวแปรที่ใชšในการวิจัย 
 1. ตัวแปรตšน คือ รูปแบบการส่ือสารเพื่อ
โนšมนšาวใจ  
 2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของส่ือใน
การโนšมนšาวใจ 3 ดšาน ไดšแกŠ ดšานการรับรูš ดšานการ
ยอมรับ และดšานการยอมรับปฏิบัติ 
 
พื้นที่การวิจัย คือ เขตเทศบาลเมืองนŠาน 
ระยะเวลาวิจัย 5 เดือน ต้ังแตŠเดือน สิงหาคม - 
ธันวาคม 2555  
 
เคร่ืองมือที่ใชšในการวิจัย  
  เครื่องมือท่ีใชšในการวิจัย ประกอบดšวย 1) 
การสังเกต 2) การสัมภาษณŤเชิงลึก บุคคลท่ีเกี่ยวขšอง
ในงานจักรยานเมืองนŠาน จํานวน 3 คน ไดšแกŠ 
หัวหนšาหนŠวยงานเทศบาลเมืองนŠาน จํานวน 2 คน 
และหัวหนšาองคŤกรภาคประชาชนท่ีเกี่ยวขšองกับงาน
จักรยาน 3) แบบสอบถาม ระยะเวลาในการลงพื้นท่ี
เก็บขšอมูล ระหวŠางเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2555 
การเก็บรวบรวมขšอมูล 
 การเก็บรวบรวมขšอมูล มี  4  ขั้นตอน 
ขั้นตอนท่ี 1 การสังเกต ผูšวิจัยและผูšชŠวยวิจัย 2 คน 
ไดšสังเกตการใชšจักรยานในเขตเทศบาลเมืองนŠานโดย
วิธีสํารวจทางสายตา (Visual survey) เพื่อสืบหา
รูปแบบการส่ือสารดšานจักรยานท่ีปรากฏในเขต
เทศบาลเมืองนŠาน ขั้นตอนท่ี 2 การสัมภาษณŤเชิงลึก 
(In-Depth Interview) โดยประสานผูšใหšสัมภาษณŤ 3 
คน คือ เจšาหนšาท่ีหนŠวยงานเทศบาลเมืองนŠานและ
หัวหนšาองคŤกรภาคประชาชนท่ีเกี่ยวขšองกับงาน





รวบรวมขšอมูลการวิจัยนี้ ผูšวิจัยและผูšชŠวยวิจัย 2 คน 
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ไดš ยื นยั นขš อมู ลกŠ อนนํ ามาวิ เคร าะหŤและสรุ ป












ปรากฏในเมืองนŠาน มี 9 รูปแบบ   




(Bicycling Lane) และทางจักรยานโดยเฉพาะ 
(Bicycling Path) (สัมภาษณŤนายธีระ คฤหานนทŤ 






   1.1 .1 สาร คือ ชŠองทาง เฉพาะ
สําหรับจักรยาน หšามพาหนะอื่นใชšชŠองทางดังกลŠาว 
   1.1.2 แหลŠงสารหรือผูšรับผิดชอบ
โครงการ คือ เทศบาล (สัมภาษณŤผูšอํานวยการกอง


















  1.2 ปŜายสัญลักษณŤจราจร ลักษณะเปŨน
ปŜายจราจร รูปส่ีเหล่ียมผืนผšา ขนาดประมาณ 1.2 x 
0.5 ม. สูงประมาณ 3 ม. พื้นหลังสีเหลือง มีขšอความ 
“เมืองนŠาน เมืองจักรยาน โปรดระวังรถจักรยานใชš
ทางรŠวม” ติดต้ังบริเวณทางเขšาเมือง 
   1.2.1 ส่ือท่ีใชšเปŨนการใชšวัจนภาษาท่ี
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   1.2.2 รูปแบบการส่ือสาร เปŨนปŜาย
จราจรมาตรฐานจัดทําโดยรัฐซึ่งเปŨนแหลŠงสาร ทําใหš




    1.2.3 เปŜาหมายท่ีประสงคŤ คือ การ
เขšาใจรŠ วมกันวŠ าเมืองนŠ านมีการสŠง เสริมการใชš
จักรยาน ประชาชนท่ีใชšถนนตšองระวังผูšใชšจักรยาน 
ผูšใชšจักรยานรูšสึกปลอดภัย 
  1.3 กิจกรรมรณรงคŤ “วันปลอดรถ ลด
โลกรšอน” หรือ “Car-Free Day” เปŨนกิจกรรมเชิง
รณรงคŤประชาสัมพันธŤ และการใหšความรูš จัดโดยกลุŠม
ชมรมจักรยานในเมืองนŠานรŠวมกับชมรมจักรยานเพื่อ




ใชšจักรยาน และกิจกรรมเสริมอื่น ๆ  






สŠ วนอวั จนภาษา ใชš ในรูปการแจก เ ส้ือยื ด ท่ีมี
สัญลักษณŤรูปจักรยาน และขบวนจักรยาน ทําใหšเกิด
ความเขšาใจรŠวมกันในกิจกรรมการรณรงคŤ  






   1.3.3 สาร คือ รŠวมกันใชšจักรยาน
เพื่อลดภาวะโลกรšอน  









ธรรมชาติ (สัมภาษณŤนายภิรมยŤ เทพสุคนธŤ ประธาน
กลุŠมจักรยานเมืองนŠาน, วันท่ี 25 ตุลาคม 2555) 






   1.4.2 สาร คือ เชิญชวนใหšผูšรับสาร
มารŠวมขี่จักรยาน ซึ่งผูšรับสารหลักคือสมาชิกในชมรม 
และผูšรับสารรองคือประชาชนท่ัวไปท่ีพบเห็นกิจกรรม 




กิจกรรม “วันปลอดรถ ลดโลกรšอน” แตŠ การ
ประชาสัมพันธŤทางส่ือตŠางๆ และความยิ่งใหญŠของ
งานมีนšอยกวŠา 
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   1.4.4 เปŜาหมายท่ีประสงคŤ  คือ 
ส รš า ง ค ว า ม ส า มั ค คี ข อ ง ก ลุŠ ม ส ม า ชิ ก  เ พื่ อ
ประชาสัมพันธŤกลุŠมจักรยาน และผูšสัญจรเกิดความ
ระมัดระวังในการใชšถนนรŠวมกับจักรยาน(สัมภาษณŤ 
ภิรมยŤ เทพสุคนธŤ, วันท่ี 25 ตุลาคม 2555) 






ระลึกดังกลŠาว ประกอบดšวย เส้ือยืดพิมพŤลาย พวก
กุญแจ แถบแมŠ เห ล็ก  ไปรษณียบัตร  เปŨ นตš น 
นักทŠอง เ ท่ียวหรือประชาชนท่ัวไปสามารถพบ      
เห็น สินคšาเหลŠานี้ ไดšตามรš านคšาท่ี ต้ั งอยูŠ ในยŠ า น
โบราณสถาน ยŠ าน ท่ีพัก  โรงแรม ศูนยŤบริการ
นักทŠองเท่ียว หรือตลาดภายในเมือง 
   1.5.1 แหลŠงสาร คือ ผูšประกอบการ
หรือนักออกแบบผลิตภัณฑŤ ซึ่งมองเห็นความเปŨนไป
ไ ดš ใ นก าร ใชš จั ก ร ย าน ในการคš า ผูš รั บสาร  คื อ 
นักทŠองเท่ียวและประชาชนท่ัวไปท่ีสัญจรผŠานรšานคšา  
   1.5.2 สาร คือ จักรยานเปŨนอัต










  1.6 เพลงจักรยานเมืองนŠาน แตŠงโดย





   1.6.1 แหลŠงสาร คือ ศิลปŗนทšองถิ่น
ในแนวดนตรีเพื่อชีวิตจึงทําใหšเปŨนท่ีรูšจักเฉพาะกลุŠม 
ไมŠแพรŠหลาย ผูšรับสาร คือ ผูšสนใจในแนวดนตรีเพื่อ
ชีวิต ซึ่งมีจํานวนนšอยโดยเฉพาะในกลุŠมนักเรียนมัธยม  
















จําหนŠายและซŠอมจักรยาน คือ ประชาชนท่ัวไ ป 
ในขณะท่ีผูš รับสารของรš านใหš เชŠ า จักรยาน คือ 
นักทŠองเท่ียว ซึ่งมีผลตŠอการเลือกท่ีต้ังของรšาน 
   1.7.2 ส่ือท่ีใชšเปŨนอวัจนภาษา คือ 
รšานคšาท่ีมีจักรยานจอดเรียงหนšารšาน กลายเปŨน
สัญลักษณŤของธุรกิจ ซึ่งผูšรับสารสามารถเขšาใจไดš
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อยŠางรวดเร็วในขณะท่ีวัจนภาษา คือ ปŜายโฆษณา
ระบุรูปแบบการใหšบริการ สารท่ีส่ือออกมาคือ ขาย 
รับซŠอม ใหšเชŠา 






  1.8 การสนับสนุนการใชšจักรยานของ
ผูšปกครอง และเพื่อน 
   1.8.1 แหลŠงสาร คือ ผูšปกครองและ
เพื่อนซึ่งเปŨนกลุŠมบุคคลท่ีมีอิทธิพลสูงตŠอการตัดสินใจ












   1.8.3 เปŜาหมายท่ีประสงคŤไดšแกŠ 
ชักชวนโนšมนšาวใหšนักเรียนขี่หรือไมŠขี่จักรยาน และ
แลกเปล่ียนทัศนคติ ความคิดเห็นดšานจักรยาน 
  1.9 การใชšจักรยานของคนในชุมชนใน
ชีวิตประจําวัน เมืองนŠานเปŨนเมืองท่ีประชาชนนิยมใชš
จักรยานมาต้ังแตŠอดีต (สัมภาษณŤ ภิรมยŤ เทพสุคนธŤ 

















   1.9.4 เปŜาหมายท่ีประสงคŤ ไดšแกŠ 
เมืองนŠานเปŨนเมืองท่ีสามารถใชšจักรยานภายในเมือง
ไดšจริง  มีความปลอดภัย และความเขšมแข็งของ
วัฒนธรรมการใชšจักรยานของชาวเมืองนŠาน 






คิดเปŨนรšอยละ 35.2 และกลุŠมท่ีใชšจักรยานสัปดาหŤละ 
3-5 ครั้ง คิดเปŨนรšอยละ 30.9 นักเรียนท่ีมีการใชš
จักรยานต้ังแตŠ 3 ครั้ง/สัปดาหŤขึ้นไป คิดเปŨนรšอยละ 
65.2 วัตถุประสงคŤหลักของการใชš จักรยาน คือ 
กิจกรรมนันทนาการ การออกกําลังกาย ขี่จักรยาน
เลŠน โดยมีสัดสŠวนการเลือกใชšจักรยานสูง คิดเปŨน 
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รšอยละ 65.1 แตŠการเลือกใชšรถจักรยานตํ่า คิดเปŨน
รšอยละ 19.6 วัตถุประสงคŤอันดับสองการใชšจักรยาน 
คือ เพื่อไปซื้อของหรือไปทําธุระ โดยมีการเลือกใชš
จักรยานรšอยละ 37.1 นักเรียนสŠวนใหญŠนิยมเลือกใชš
จักรยานยนตŤ ในกิ จกรรม ดังกลŠ าว สู ง  คิด เปŨน        
รšอยละ 70.6 
 
ตารางที่ 1 จํานวนขšอมูลท่ัวไป ของกลุŠมตัวอยŠางใน
การศึกษา (n = 461) 
ตัวแปร  จํานวน(คน) รšอยละ 
ความสามารถปŦũนจักรยาน 
(Missing = 0) 
ไดš 437 94.8 
ไมŠไดš 24 5.2 
รวม 461 100.0 
เพศ 
 
(Missing = 24) 
ชาย 110 25.2 
หญิง 327 74.8 








(Missing = 21) 
12 ปŘ 24 5.5 
13 ปŘ 71 16.1 
14 ปŘ 103 23.4 
15 ปŘ 96 21.8 
16 ปŘ 88 20.0 
17 ปŘ 57 13.0 
18 ปŘ 1 0.2 










สัญจร ดังจะเห็นไดšจาก นักเรียนสŠวนใหญŠ รšอยละ 
60.8 รูšจักขšอดีของการใชšจักรยานและเห็นดšวยกับ
การใชš จักรยาน แตŠไมŠนิยมใชšจักรยาน นักเรียน    







ในการส่ือสาร ประกอบดšวย อันดับหนึ่ง คือ การเปŨน
มิตรกับส่ิงแวดลšอมเปŨน รองลงมา คือ การประหยัด
คŠาใชšจŠาย และการสรšางเสริมรŠางกายใหšแข็งแรง ซึ่ง
ประเด็นดังกลŠาวไมŠ ใชŠประเด็นหลักในการเลือก
รู ป แ บ บ ก า ร สั ญ จ ร สํ า ห รั บ ก า ร เ ดิ น ท า ง ใ น
ชีวิตประจําวัน 
 เปŜาประสงคŤท่ีส่ือลšมเหลวในการโนšมนšาวใจ 











มีเพียงรšอยละ 6.6 ของนักเรียนกลุŠมเปŜาหมายเทŠานั้น 
ในขณะท่ีกลุŠมท่ีมีความสนใจนšอยลงมีจํานวนสูงขึ้น 
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ของนักเรียน มีผลตŠอพฤติกรรมการใชšจักรยานของ




 ระดับที่ 1 การรับรูšและจดจําไดš   รูปแบบ
การส่ือสารท่ีประสบความสําเร็จในการทําใหšเกิดการ
รับรูšและจดจําไดš ซึ่งเปŨนการระดับการตัดสินใจระดับ
แรก อันดับ 1 การใชšจักรยานของคนในชุมชนใน
ชีวิตประจําวัน คŠาเฉล่ีย 4.08 อันดับ 2 เสšนทาง
จักรยาน คŠาเฉล่ีย 3.93 อันดับ 3 รšานจักรยาน รšาน
ใหšเชŠาจักรยาน คŠาเฉล่ีย 3.90 อันดับ 4 การสนับสนุน
การใชšจักรยานของผูšปกครองและเพื่อน คŠาเฉล่ีย 
3.56 อันดับ 5 ปŜายสัญลักษณŤ “เมืองนŠาน เมือง
จักรยาน” คŠาเฉล่ีย 3.55 อันดับ 6 กิจกรรมรณรงคŤ 
“วันปลอดรถ ลดโลกรšอน” คŠาเฉล่ีย 3.09 อันดับ 7 
เส้ือยืดของท่ีระลึกจักรยาน คŠาเฉล่ีย 3.02 อันดับ 8 
เพลงจักรยานเมืองนŠาน คŠาเฉล่ีย 2.28 และอันดับ 9 




สายตา เขšาใจความหมายไดšงŠาย รวดเร็ว เนื่องจากมี
ความเปŨนสากลไมŠตšองอาศัยความสามารถทางดšาน
ภาษามากนักในการเขšาใจ และสามารถพบเห็นไดš
ท่ั ว ไ ป ใน เ มื อ ง  หรื อ ในพื้ น ท่ี สํ า คัญ  เ ชŠ น ยŠ า น
 

























(26.7) 3.93 0.91 มาก 











(21.1) 3.55 1.19 มาก 
3. กิจกรรมรณรงคŤ “วันปลอดรถ ลดโลก










(10.8) 3.09 1.23 
ปาน
กลาง 









(6.9) 2.79 1.28 
ปาน
กลาง 









(11.7) 3.02 1.27 
ปาน
กลาง 









(5.5) 2.28 3.90 
ปาน
กลาง 

































(37.2) 4.08 2.16 มาก 
รวม 3.36 1.56 มาก 
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(21.7) 3.78 0.83 มาก 





























































(29.0) 3.95 0.85 มาก 



























 ระดับที่ 2 การยอมรับและเห็นดšวยในสาร 
รูปแบบการส่ือสารท่ีประสบความสําเร็จในการทําใหš
เกิดการยอมรับและเห็นดšวยในสาร ซึ่งเปŨนระดับการ
ตัดสินใจระดับท่ี 2 อันดับ 1 การใชšจักรยานของคน
ในชุมชน ทําใหšนักเรียนรูšสึกไมŠใชŠเรื่องแปลกในการใชš
จักรยาน คŠาเฉล่ีย 4.24 อันดับ 2 การสนับสนุนของ
ผูšปกครองและเพื่อน ทําใหšนักเรียนรูšสึกมั่นใจในการ
ใชšจักรยาน คŠาเฉล่ีย 4.07 อันดับ 3 ของท่ีระลึก
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เกี่ยวกับจักรยาน ทําใหšนักเรียนรูšสึกวŠาจักรยานเปŨน
เอกลักษณŤของเมืองนŠาน คŠาเฉล่ีย 4.03 อันดับ 4 ทาง
จักรยานทําใหšทŠานรูš สึกปลอดภัยในการใชšงานมี
คŠาเฉล่ีย 4.01 อันดับ 5 กิจกรรมจักรยานวันเสารŤ ทํา
ใหšนักเรียนเกิดความสนุกสนาน และแสดงใหšเห็นพลัง
ของคนใชšจักรยาน คŠาเฉล่ีย 3.96 อันดับ 6 รšาน
จักรยานและรšานใหšเชŠาจักรยาน ทําใหšนักเรียนรูšสึก
สะดวก อุŠนใจในการใชšจักรยาน คŠาเฉล่ีย 3.95 อันดับ 
7 กิจกรรมวันปลอดรถ ลดโลกรšอน แสดงใหšเห็นพลัง
และความต้ังใจของคนใชšจักรยาน คŠาเฉล่ีย 3.94 
อันดับ 8 เพลงจักรยานเมืองนŠาน ท่ีทําใหšนักเรียนมี
ความภูมิใจท่ีเมืองนŠานมีจักรยานเปŨนเอกลักษณŤของ
เมือง คŠาเฉล่ีย 3.80 และอันดับ 9 ปŜายสัญลักษณŤ 
“เมืองนŠาน เมืองจักรยาน” ทําใหšนักเรียนรูš สึก





















ตารางที่ 4 คŠาจํานวนและคŠารšอยละ ของการปฏิบัติตามประเด็น (n = 461 คน) 
 
ประเด็น ใชŠ ไมŠใชŠ แปลความ 
1. ทŠานไดšใชšจักรยานภายในเลนจักรยานที่มีไวš 370(87.5) 53(12.5) สŠวนใหญŠตอบ “ใชŠ” 
2. ทŠานใชšถนนดšวยความระมัดระวังผูšใชšจักรยานที่ใชšทางรŠวม 409(96.7) 14(3.3) สŠวนใหญŠตอบ “ใชŠ” 
3. ทŠานเขšารŠวมกิจกรรม “วันปลอดรถ ลดโลกรšอน”  94(22.3) 328(77.7) สŠวนใหญŠตอบ “ไมŠใชŠ” 
4. ทŠานเขšารŠวมกิจกรรม “จักรยานวันเสารŤ” 89(21) 334(79) สŠวนใหญŠตอบ “ไมŠใชŠ” 
5. ทŠานซื้อของที่ระลึกเก่ียวกับจักรยาน 154(36.4) 269(63.6) สŠวนใหญŠตอบ “ไมŠใชŠ” 
6. ทŠานชอบฟŦงเพลง “จักรยานเมืองนŠาน” 93(22.0) 330(78.0) สŠวนใหญŠตอบ “ไมŠใชŠ” 
7. ทŠานไดšซื้อ เชŠา หรือซŠอมจักรยานกับรšานจักรยานใกลšบšาน 231(54.6) 192(45.4) สŠวนใหญŠตอบ “ใชŠ” 
8. ทŠานชอบสนทนาเก่ียวกับจักรยานกับผูšปกครอง เพื่อน และคนในชุมชน 201(47.5) 222(52.5) สŠวนใหญŠตอบ “ไมŠใชŠ” 
9. ทŠานเลือกใชšจักรยานเปŨนอันดับแรก เมื่อตšองมีการสัญจรระยะใกลš 307(72.6) 116(27.4) สŠวนใหญŠตอบ “ใชŠ” 
 
 ระดับที่ 3 ขั้นลงมือกระทํา นักเรียนมี
สัดสŠวนการปฏิบัติตามเปŜาประสงคŤของการส่ือสารท่ี
เกี่ยวขšองกับงานจักรยาน ดังนี้ อันดับ 1 นักเรียนใชš
ถนนดšวยความระมัดระวังผูšใชšจักรยานท่ีใชšทางรŠวม 
รšอยละ 96.7 อันดับ 2 นักเรียนไดšใชšจักรยานภายใน
เลนจักรยานท่ีมีไวš รšอยละ 87.5 อันดับ 3 นักเรียน
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เลือกใชšจักรยานเปŨนอันดับแรกเมื่อตšองมีการสัญจร
ระยะใกลš รšอยละ 72.3 อันดับ 4 นักเรียนซื้อ เชŠา 
หรือซŠอมจักรยานกับรšานจักรยานและรšานใหšเชŠา
จักรยานใกลšบšาน รšอยละ 54.6 อันดับ 5 นักเรียน
ชอบสนทนาเกี่ยวกับจักรยานกับผูšปกครอง เพื่อน 
และคนในชุมชม รšอยละ 47.5 อันดับ 6 นักเรียนซื้อ
ของท่ีระลึกเกี่ยวกับจักรยาน รšอยละ 36.4 อันดับ 7 
นักเรียนเขšารŠวมกิจกรรมวันปลอดรถ ลดโลกรšอน 
รšอยละ 22.3 อันดับ 8 นักเรียนชอบฟŦงเพลง 
“จักรยานเมืองนŠาน” รšอยละ 22.0 และอันดับ 9 


















 ความสําเร็จอันดับ 3 การส่ือสารในการ
































  ระดับท่ี 1 ขั้นการเรียนรูš โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีทําใหšเกิดการรับรูšและ
จดจําไดš ไดšแกŠ การใชšจักรยานของคนในชุมชนใน
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ชีวิตประจําวัน เสšนทางจักรยานรšานจักรยาน และ









สามารถอธิ บาย เนื้ อ หา ท่ีซั บซš อน  ใชš สนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูšปกครองและเพื่อน ซึ่ง
เปŨนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตŠอการตัดสินใจของนักเรียน 
  ระดับท่ี 3 ขั้นลงมือกระทํา ผลการวิจัย
นี้ไมŠสามารถจําแนกโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีมี
ประสิทธิภาพในการโนšมนš าวใหš เกิดการปฏิบั ติ 
เนื่องจากรูปแบบการส่ือสารท่ีนักเรียนไดšรับแตŠละ
ประเภทลšวนแตŠมีอิทธิพลตŠอการตัดสินใจของนักเรียน
ท่ีจะนําไปปฏิบั ติ  ผลการวิ จัยนี้ แสดงใหš เห็นวŠ า 
รู ปแ บบ กา ร ส่ื อส าร ใน เมื อ ง นŠ า น โ ดย ร ว ม  มี
ประสิทธิภาพสูงอันดับ 1 การโนšนนšาวใจใหšนักเรียน
ระมัดระวังผูšใชšจักรยานท่ีใชšถนนรŠวมกัน อันดับ 2 











พิเศษ คือ การจัดทําโครงสรšางพื้นฐานในงานจักรยาน 
ประกอบดšวยทางจักรยาน และรšานจักรยาน และ
กิจกรรมการใชšจักรยานรŠวมกันในครอบครัว หรือกับ
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